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Горох є основною зернобобовою культурою на Україні, що посідає перше місце за 
виробництвом та експортом. Посівні площі гороху в 2018 р. на Україні становлять близько 
0,4 млн. га та 25% яких приходиться на зону степу і постійно зростають з огляду на 
агробіологічну цінність культури в сівозмінах. Горох дуже чутлива культура до 
несприятливих факторів Південого степу України [1]. Одними з заходів підвищення 
стійкості рослин є застосування регуляторів росту, які екологічно безпечні, інтенсифікують 
фізіологічні процеси в рослинах. Мета роботи полягає у з’ясуванні впливу біостимуляторів 
"Стимпо" та «Регоплант» на ріст, розвиток, формування фотоасиміляційного апарату та 
урожайність гороху посівного сорту Глянс в умовах Південного Степу України.  
Дослідні ділянки закладалися на чорноземах південних наносних з високим вмістом 
калію, підвищеним вмістом фосфору і низьким вмістом азоту. Насіння дослідних варіантів 
гороху перед посівом інкрустували біостимуляторами Стимпо (25 мл/т) та Регоплант (250 
мл/т) на розчині Ліпосаму (5 мл/л). Позакореневі обробки проводили у фазу бутонізації та у 
фазу цвітіння з використанням рекомендованих норм [2].  
Дослідження показали, що за умов передпосівної обробки насіння гороху 
біостимулятором Стимпо польова схожість зростала на 1,4%, а за дії Регопланту – на 5,9% 
порівняно з контрольними посівами. Стимпо та Регоплант простимулювали утворення 
бульбочок, чисельність яких зросла протягом вегетації на 10-20% та 23-30%, відповідно.  
Передпосівна обробка насіння гороху біопрепаратами Стимпо та Регоплант вже в фазі 
2-3 прилистків дозволила збільшити ІЛП на 22% та 33% відповідно. Біостимулятор Стимпо 
не викликав сталих змін у вмісті хлорофілу. За дії Регопланту максимальне зростання вмісту 
хлорофілу на 14,8% було відмічено в фазі 5-6 прилистків. Досліджувані біопрепарати 
активно підвищували продуктивність фотосинтезу на нанніх етапах вегетації гороху. Так, за 
дії біопрепарату Регоплант ЧПФ перевищувала на 18% даний показник у контрольних 
посівів в період ранньої вегетації. В період цвітіння – бобоутворення гороху Стимпо 
дозволив збільшити ЧПФ на 31,6%, а Регоплант – на 70%. Використання Стимпо та 
Регоплант викликало збільшення кількості бобів на рослині на 6,0% та 3,5% відповідно. 
Проте, в умовах проведеного досліду досліджувані препарати не виявили суттєвого впливу 
на ступень озерненості бобів гороху та масу 1000 насіннин. Розрахована біологічна 
урожайність контрольних посівів гороху сорту Глянс склала 20,9 ц/га. При застосуванні 
біостимулятору Стимпо під час вирощування гороху, біологічна врожайність зросла на 5,5% 
та склала 22 ц/га, а за дії Регопланту - 21,7 ц/га, що на 4,2% перебільшує біологічну 
врожайність контрольних посівів гороху. 
Висновки. Біостимулятори Стимпо та Регоплант за умов передпосівного обробітку 
зерна гороху в рекомендованих виробником дозах підвищували схожість насіння. За дії 
біопрепаратів на коренях рослин гороху утворювалась більша кількість кореневих 
бульбочок, покращувалися параметри фотосинтетичного апарату рослин гороху та зростала 
біологічна врожайність посівів гороху.  
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